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2010’daki mahkeme kararlarının uygulandığı aldatmacası ile Ankaralı’ya yaşatılan zulüm, belediye hizmetlerinin 
piyasa koşullarına ve kurumlardan ziyade kişisel tasarruflara terk edildiğinin en büyük kanıtıdır. Belediyenin tavrı 
göstermiştir ki “Paran yoksa ya yürüyeceksin ya da evinde oturacaksın…”
2000’li yıllarda Ankara’da ulaşım hakkı tartışmaları ulaşımda kamu payının gitgide azalması gerçeği gölgesinde 
tartışıldı. Bugün Ankaralı, payı neredeyse %20’lere kadar düşen kamu taşımacılığı karşısında özel sektörün işlettiği 
halk otobüsleri ve minibüsçülerin insafına teslim edilmiş durumda. 2010’daki mahkeme kararlarına karşı özel halk 
otobüsçüleri ve minibüsçülerin boykotuna Belediyenin de maliyetleri sebep göstererek sefer azaltma kararı ile gizli 
destek vermesi Ankara’da belediye hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edildiğinin en büyük kanıtı. Öyle ki bu 
dönem  Belediyece alınan kararlar, Mahkeme kararlarını uyguluyor(muş) gibi yapıldığı bir dönemin de başlangıcı 
oldu. İdarenin aldığı kararlar ile Mahkeme kararlarını bertaraf ettiğinin sıkça görüldüğü ülkede, muş gibi yapılarak 
alınan kararların da davaları kaybedenlerce Mahkemelerde dava konusu edilerek yürütmelerinin durdurulmaya 
başlanması meseleyi Mahkeme kararına karşı mahkeme kararı tartışmaları gölgesinde çözümü içinden çıkılmaz bir 
hale getirirken olan Ankaralı tüketiciye oldu.
Gelinen noktanın Ankaralılara maliyeti. Mahkeme kararlarına rağmen transfer hakkımız yok, servi araçlarından 
yararlanamıyoruz, bilete halen iptal edilen zamlı tarife üzerinden ödeme yapıyoruz.
ANKARA’DA ULAŞIM HİZMETLERİNDE İLK AYAK OYUNLARI. BİR İLERİ İKİ GERİ… 
1935 yılında yabancı şirketlerce SSCB den alınan kredi sayesinde 100 adet ZIS marka otobüs ile 1942 yılına kadar 
verilen toplu taşıma hizmeti,  5363 sayılı Yasa’nın 3.maddesi gereğince yabancı firmadan alınarak bugünkü adı ile 
EGO bünyesine dahil edilmiştir. Geçen zaman içerisinde kamu adına yürütülen ulaşım hizmeti zamanla özel 
taşımacılığa devredilmiş, özel sektörün ulaşımda payının artması ile kamu adına yapılan ulaşım hizmeti küçülmeye 
ve piyasalaşmaya başlamıştır.
Başkentin büyümesine ve sürekli artan nüfusu karşısında otobüs hizmetlerinin yetersiz kalması nedeniyle raylı sistem 
uygulamalarına geçilmiş, bu kapsamda 30.8.1996 tarihinde Ankaray İşletmesi, bir yıl sonra 28.12.1997 tarihinde ise 
Metro İşletmesi hizmete girmiş, toplu taşıma ağı kitlesel kimliğine daha çok yaklaşılmıştır.
Ulaşım ağının genişlemesi ve yeni yasal düzenlemeler ile birlikte ulaşım hizmetleri için transfer hakkı gibi bir takım 
yeni uygulamalar gündeme gelmiş ise de verilen bir çay kaşığı hak, adeta çorba kepçesi ile geri alınmıştır.
TRANSFER UYGULAMASI BAŞLIYOR
Ankara’da ulaşım hizmetlerinde transfer hakkı uygulaması Otobüs, Metro ve Ankaray’da tek biletle yolculuk 
uygulamasının başlatıldığı 06.01.2001 tarihinden itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibariyle ilk binişte bir ücret 
ödeyerek 45 dakika içerisinde değişik türdeki ulaşım araçlarından ücret ödemeden iki adet transfer hakkı kullanılması 
şeklinde başlayan uygulama, idarenin bu hakkın kötü kullanıld ığı gibi hukuki olmaktan uzak bir gerekçe ile belirli bir 
süre sonra Belediye’ce tek ve 5 binişlik kartlar açısından tek taraflı olarak kaldırılmıştır.
Bu işleme karşı Tüketici Hakları Derneği tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Ankara ilinde 
6.1.2001 tarihinden itibaren uygulanagelen toplu taşıma araçlarında tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma 
servislerinin 22.4.2002 tarihinden itibaren kaldırılmasına ilişkin EGO Müdürlüğü işleminin iptali istemli davada, 
Ankara 9. İdare Mahkemesi, 30.9.2003 tarihinde bazı duraklarda halk arasında bilet değişimi sırasında bilet isteyen ve 
biletini vermeyenler  arasında tartışma ve kavgalara sebep olması sebebiyle Belediyenin bu olumsuzlukları gidermek 
amacı ile tekli ve 5’lik kartlarda transfer uygulamasını kaldırmasında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesi ile 
davanın reddine karar vermiştir.  (2002/1031 E. 2003/1047 K)
Ankaralılar tekli kartlarda aktarma kararının kaldırılması ile ilgili söz konusu haksız uygulama ile uğraşırken bilet 
fiyatlarında yeni düzenlemeler yapılması düşüncesi ile 1.5.2002’de 750.000.-TL/tam bilet, 600.000.-TL/indirimli bilet 
olarak belirlenen Ankara içerisindeki minibüs, otobüs ve metro gibi toplu taşım araçlarının yolcu taşıma ücretleri 
1.1.2004 tarihinden itibaren 5 ve 10 binişlik biletlerde %20’lik bir artışla 900.000.-TL’ye yükseltilirken, 20 ve 30’luk 
biletlerde ve indirimli biletlerde artışa gidilmemiştir.
Ancak aynı senenin sonunda yani Aralık 2004’te bu kez fiyatlar minibüslerde en kısa mesafe ile otobüs ve metrolarda 
1.200.000.-TL/tam bilet, 800.000.-TL/indirimli, 5 ve 10 binişlik biletlerde 1.200.000.-TL/yolcu, tek binişlik kartlarda 
1.250.000.-TL (850.000.-TL/indirimli), 20 ve 30’luk biletlerde ve indirimli biletlerde 1.000.000.-TL/yolcu, özel toplu 
taşım araçları ile çift katlı özel otobüsler ve halk otobüslerinde ise 1.200.000.-TL/yolcu olarak belirlenmiştir.
Günün ekonomik verilerine göre fahiş olarak adlandırılabilecek ve 1. ulaşım zammı diye anılan bu artış Tüketici 
Hakları Derneği’nce dava edilmiştir.
Aynı günlerde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ)’ne hizmet veren şehir içi servis araçlarının 
kaldırılmasına ve AŞTİ’den AŞTİ’ye servis yapacak acentaların tahditli c plaka ya da Ankara Otobüs İşletmeleri ve 
Acentaları Derneği adına tescilli olması ile saat 23.30 ile 6.00 arası servis yapmalarına izin veren kararın iptali için 
açılan davada da Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 19.10.2005 tarihli kararı ile şehirlerarası otobüs işletmesi şirketleri 
tarafından hizmetin sunumu daha iyi hale getirmek amacıyla kurulmuş olan ve şehir dışından gelen yolcuları 
kolaylıkla istedikleri semt ve mahallelere taşıyan, şehir dışına gidecekleri bulundukları mahallelerdeki yazıhanelerden 
alarak AŞTİ’ye ulaştıran servis araçlarının kaldırılmasının kamu yararı ve hukuka uygun olmadığına karar 
verilmiştir. (2005/512 E., 2005/1548 K.) Temyiz edilmeden kesinleşen karar tüm baskılara rağmen acentalardan talep 
olmadığı gerekçesine sığınılarak Belediyece hiçbir zaman uygulanmamış ve o güne kadar servis hizmetlerinden 
yararlanan Ankaralılar mağdur edilerek ulaşım hizmetinden ücret ödeyerek yararlanmak zorunda bırakılmıştır.
Servis araçlarına dair davanın kararının kesinleşmesine rağmen uygulanmamasından birkaç ay sonra karara bağlanan 
zamlarla ilgili davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin verdiği 31.1.2006 tarihli ret kararı Ankaralılarda derin bir hayal 
kırıklığı yaratmıştır. (2005/714 E., 2006/99 K.) Mahkemece hiçbir analiz yapılmadan verilen ret gerekçesinde geçen 
zaman içerisinde işletme maliyetlerinin arttığı, bu artışın da bilet fiyatlarına yansıtılmasında kamu yararına aykırı bir 
durum olmadığı vurgulanmıştır.
Aynı günlerde toplu taşıma araçlarında tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma servislerinin kaldırılması ile 
ilgili davada verilen ret kararı, 9. İdare Mahkemesi kararını temyizden inceleyen Danıştay 8. Dairesi’nin 1.3.2006 
tarihli kararı ile şayet kötüye kullanım var ise bunun diğer kartlar için de kaldırılması gerektiği, ancak 
kaldırılmadığının görüldüğü gerekçesi ile kamu hizmetinin, bu hizmetten yararlananlar açısından eşit uygulanması 
gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur. (2005/714 E., 2006/796 K.)
Bu esnada 1. ulaşım zammı ile ilgili verilen ret kararının temyizi de 1,5 yıl gibi bir süreden sonra Danıştay 8. 
Dairesi’nce 26.7.2007’de karara bağlanmıştır. Danıştay, 2. İdare Mahkemesi’nin ret kararını bozarken (2006/3889 E., 
2007/4044 K.) bilet fiyatlarında henüz 2.12.2003’te artış yapılmış iken dava konusu artışı haklı gösterecek nitelikte 
ekonomik veriler ışığında yapılmış maliyet analizleri, enflasyon oranları üzerinde hiçbir değerlendirme yapılmadan 
davanın reddedilemeyeceğine dikkat çekerek somut bir gerekçeye dayanılmadan yaklaşık 1 yıl 1 ay gibi bir sürede 
toplam %50’nin üzerinde fiyat artırım ının yapılmasının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile örtüşmediğini belirtmiştir.
Zam kararı ile ilgili Danıştay’ın kararının yankıları sürerken EGO genel Müdürlüğünce tekli ve beşli kartlar ile ilgili 
Danıştay’ın bozma kararı karar düzeltmeye götürülmüş ise de bu talepleri yine Danıştay 8. Dairesi’nin 14.9.2007 tarih, 
2006/3983 E., 2007/4671 K. sayılı ilamı ile reddedilmiştir ve dosya yeniden karar verilmek üzere idare mahkemesine 
gönderilmiştir.
EGO Müdürlüğünün tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma servislerinin kaldırılması ile ilgili karar düzeltme 
talebinin reddedilmesi ve Danıştay’ca dosyanın 9. İdare Mahkemesine göndermesi sonrasında konuyu yeniden görüşen 
Ankara 9. İdare Mahkemesi bu kez Danıştay’ın bozma kararına uyarak 4.12.2007 Tarih, 2007/1297 E., 2007/2144 K. 
sayılı ilamı ile EGO Genel Müdürlüğünün 22.4.2002 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında tekli ve beşli 
kartlardan aktarma servisinin kaldırılmasına ilişkin kararı iptal etmiştir.
TRANSFER HAKKI İçİN MÜCADELE EDEN ANKARALI’YA İLK ÖDÜL: İKİNCİ ULAŞIM ZAMMI VE 
SERVİS HİZMETLERİNİN KALDIRILMASI
1. ulaşım zammın dair kararın Danıştay’ca bozulmasının birkaç ay sonrasında 25.12.2007’de verilen yeni bir kararla 
2008’in başından itibaren uygulanmak üzere bu kez bilet fiyatlarına %20 oranında zam yapılarak bilet fiyatları 
minibüslerde en kısa mesafe ile otobüs ve metrolarda 1.30.-TL/tam, 0.90.-TL/indirimli olarak belirlenmiştir. 2. ulaşım 
zammı olarak bilinen söz konusu karar Tüketici Hakları Derneği tarafından aynen 1. zamdaki gerekçeler ile fahiş 
olduğu iddiası ile dava konusu edilmiştir. (2008/120 E.)
Ankara 2. ulaşım zammı ile ilgili tartışmalara devam ederken tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma 
servislerinin kaldırılmasını iptal eden 9. İdare Mahkemesi kararının temyizinde EGO tarafından istenilen yürütmenin 
durdurulması talebi Danıştay 8. Dairesi’nin 9.4.2008 tarihli kararı ile reddedilmiş, daha sonra 11.9.2009 tarihli esas 
hakkındaki karar ile de (2008/2278 E., 2009/4692 K.) 9. İdare Mahkemesi kararı onanarak kesinleşmiştir.
9. İdare Mahkemesi de aynen Danıştay 8. Dairesi’nin 1.3.2006 tarihli bozma kararı gerekçesine dayanarak, EGO 
Müdürlüğünce ileri sürülen bu hakkın istismar edildiği, kötüye kullanıldığı, olumsuzların oluştuğuna dair gerekçeler 
esas alınarak tesis edilen Mahkeme kararının yerinde olmadığı, tekli ve beşli kartlar yönünden uygulamanın 
kaldırılmasına gerekçe yapılan kötü kullanımların uygulama kapsamı dışında tutulan 10 ve 20’lik biletler için de 
geçerli olması ve idarece verilen bu hakkın kötüye kullanmayan kişiler açısından eşitlik ilkesine aykırı olarak haksız 
bir durum yaratacağına dikkat çekilmiş, ayrıca bir hakkın kötüye kullanımının idarece verilen o hakkın yine idarece 
kaldırılmasını gerektirmeyeceği gibi, hakkın kötüye kullanımı noktasındaki idari çözümlerin üretilmesinin idarenin 
görevi olduğuna dikkat çekilmiştir.
İKİNCİ ULAŞIM ZAMMININ İPTALİ MAHKEMECE REDDEDİLİR REDDEDİLMEZ 3. ZAM KARARI 
GELİYOR 
Bu esnada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 17.9.2008’de verdiği kararla (2008/1842 K.) 2. ulaşım zammının iptali ile 
ilgili dava reddedilmiştir. Bu karara karşı da Danıştay 8. Daire’ye başvurulmuştur. (2009/3972 E.)
Henüz 1. zammın Danıştay’ca bozulmasının üzerinden 1 yıl geçmemiş, 2. zam kararı üzerinden ise henüz 10 ay 
geçmişken bu kez 9.10.2008’de 3. zam gündeme gelmiştir. Buna göre 15 Ekim’den itibaren uygulanacak olan kararla 
ulaşım ücreti yargılaması devam ederken bu kez tüm bilet fiyatları ortalama %10’luk bir artışla 1,20.-TL’den 1.40.-
TL’ye, özel halk otobüsleri ve minibüslerde ise 1.50.-TL’den 1.70.-TL’ye çıkarılarak ulaşımda külfet Ankaralı üzerine 
bırakılmıştır.
Bu karara karşı tüketicilerin somut tepkisi üzerine bu kez Tüketici Dernekleri Federasyonu devreye girmiş ve Ankara 
9. İdare Mahkemesi’nden söz konusu uygulamanın öncelikle yürütmesinin durdurulmasını, ardından iptalini istemiştir. 
Mahkeme, 9.6.2009’da Federasyonun talebi ile yürütmeyi durdurmuş (2008/2100 E.), ardından da zamma ilişkin 
kararı 24.11.2009 tarihinde gerekçe olarak gösterilen yakıt ve şoför aylıklarının TÜFE ve ÜFE fiyatları karşısında 
yapılan maliyet analizinde bilet fiyatlarındaki artışın gerekçesi olamayacağına dikkat çekerek Belediyenin kararı iptal 
edilmiştir. (2009/2161 K.)
Ankara Büyükşehir Belediyesi ise kamuoyunun yoğun baskıları sonucunda kararı uygulayacağını duyurmak zorunda 
kalmış, ancak mahkeme kararını yerine getirmek adına 24.8.2009’da mahkeme kararında belirtilenin aksine yeni bir 
maliyet analizi yapmadan EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da çok binişli kartlarda tek biniş ücretini 1 kuruş 
indirerek 1,40.-TL’den 1,39.-TL, tekli binişlerde ise 1,70.-TL’den 1,69.-TL indirerek uygulanacak fiyat olarak 
kamuoyuna açıklamıştır. Söz konusu uygulama, ilerleyen günlerde de görülecek olan Belediyenin, mahkeme 
kararlarının uygulanıyormuş gibi yapılması düşüncesinin ilk uygulaması olmuştur. Nitekim alınan kararlar ile 
mahkemelerin iptal gerekçeleri yerine getiriliyormuş gibi yapılarak hukuki ve cezai sorumluluk bu şekilde aşılmaya 
çalışılmıştır.
Bu esnada 1. ulaşım zammını bozan Danıştay kararı EGO tarafından karar düzeltmeye götürülse de Danıştay 8. 
Dairesi’nin 2 yıla yaklaşan ve oldukça geç sayılacak bir sürede verdiği 13.5.2009 tarihli kararı ile (2007/8114 E., 
2009/3094 K.) EGO’nun karar düzeltme talebi reddedilmiş ve dosya yeniden karar verilmek üzere Ankara 2. İdare 
Mahkemesi’ne gönderilmiştir.
9. İdare Mahkemesinin 3. zammının yürütmesi durdurulmuş ise de bu karar hakkında henüz iptal kararı verilmeden 
Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 15.10.2009 tarihli kararı ile Danıştay’ın bozma kararına uyarak 1. zammı iptal ettiği 
görülmüştür. (2009/900 E., 2009/1349 K.)
Zamlar ile ilgili iptal kararları henüz tebliğ edilmeden tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma servislerinin geri 
getirilmesi sorunu ile uğraşan Ankaralılar, bu kararın gereği olarak tekli ve beşli kartlarda transfer hakkının geri 
gelmesini beklerken belediyenin kararı ile tek ve beşli kartlarda uygulamanın geri getirildiği duyurusunun hemen 
akabinde 5’li kartların tedavülden kaldırıldığının açıklanması ile yeni bir darbe yemiştir. Ankaralılar, takip eden 
günlerde tekli kartlarda ise hiçbir yerde bulunmamasına rağmen kağıt üzerinde satılıyormuş gibi yapılarak mahkeme 
kararının uygulandığı izlenimi verilmeye çalışıldığı ve kaldırılan 5’li kart yerine transfer hakkı olmayan 2’li kartların 
tedavüle sokularak yeni bir uygulanıyormuş gibi kararına imza atılmasına şahit olmuştur.
O günden bugüne satış gişelerinde 2, 10 ve 20’lik indirimli ve tam biletler ile ilgili ilan ve fiyatlar bulunduğu, 2’lik 
kartlar dışında sadece 10’luk ve 20’lik kartlara transfer uygulamasından yararlanma hakkı verildiği görülmektedir. Bu 
durum tekli kartların satılmamasına rağmen satılıyormuş gibi görünmesi sebebiyle 2’lik kart almak zorunda kalan bir 
tüketicinin transfer süresi içerisinde bir yere gidip gelmesinde, 10 ve 20’lik kart sahiplerinden farklı olarak 2 kez ücret 
ödemesine neden olmuş, aynı yolu kullanmasına rağmen eşitlik ilkesi ve külfetlerin adil dağıtılması genel ilkelerine 
aykırı bir şekilde devam eden uygulama ile ilgili olarak Tüketici Hakları Derneği, kendisine yapılan şikayetler 
sonucunda Belediyeye başvurarak Ankara çapında yürütülen ulaştırma hizmetinin bir kamu hizmeti olduğunun 
gözetilerek hâlihazırda satışı yapılan ve toplu taşım araçlarında kullanılan bulunan 2’lik kartlarda gerekli çalışmaların 
tamamlanmak suretiyle transfer uygulamasına başlanmasını istemiş, yapılan başvuru neticesinde Belediyece 
26.11.2009 tarih, 63535 sayılı yazı ile Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararının uygulanması neticesinde tek ve 5 
binişlik kartlarda transfer uygulamasının geri getirildiği şeklinde bir cevap verilmekle yetinilmiş, 2lik kartlar ile 
uygulamadan ise hiçbir şekilde bahsedilmediği görülmüştür. Söz konusu sürede tekli kartların nerede satıldığı 
yönünde kendisine yapılan tüketici başvurularına Belediye’ce verilen cevaplarda satış gişeleri cevabı verilmiş ise de 
gişelerde tekli biletlerin satışının yapılmadığı tespit edilmiştir. 2’li kartlarda transfer uygulamasının başlatılması 
isteğinin reddi, tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma servisleri ile ilgili Danıştay 8. Dairesi ile Ankara 9. İdare 
Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde de belirtildiği üzere Anayasal eşitliğin tesisi ve bir hakkın kötüye kullanımının 
başkaca idari çözümler üretilmeden o hakkın kullanımının kaldırılması şeklinde uygulanamayacağı, tekli ve 5’lik 
kartların satışının kullanılıyor aldanması dışında değil fiilen kullanımını geri getirmek, 2’lik kartlarda da tıpkı 10 ve 
20’lik kartlarda olduğu gibi transfer hakkı getirmek idarenin yasal zorunluluk olduğu gerekçesi ile Ocak 2010’da ile 
Ankara 7. İdare Mahkemesi nezdinde yargıya taşınmıştır. (2010/161 E.)
DÖRDÜNCÜ ZAM KARARI VE BELEDİYE’NİN YENİ HUKUK MANEVRALARI 
Tüm bu tartışmalar kamuoyunu meşgul ederken Ankara yeni ulaşım zamlarına muhatap olmaya devam etmiştir. 
Mahkemeler birbiri ardına 1 ve 3. zamları iptal ederken EGO boş durmamış ve 16.12.2009’da aldığı UKOME kararı 
ile 1.1.2010’dan itibaren uygulanacak 4. ulaşım zammını kamuoyuna açıklamıştır. Alınan karara göre tam bilet 
fiyatları otobüs, Ankaray ve metroda 1.69.-TL’den 1.85.-TL’ye, çok binişlik biletlerde ise 1.39.-TL’den 1.50.-TL’ye 
ve çıkarılmış, çok binişli tam biletlerde uygulanan 45 dakikalık transfer süresinin 75 dakikaya çıkarılması her transfer 
için  0.50- TL ücret alınması uygulamasına geçilmiş, indirimli biletlerde artışa gidilmeyerek 45 dakikalık transfer 
süresi 75 dakikaya çıkarılarak 1.10.-TL fiyat uygulamasına ise devam edilmesine karar verilmiştir. Minibüs yolcu 
ücretinin ise kısa mesafede 1.70-TL’den 1.85.-TL ve uzun mesafede 2.00.-TL’den 2.20.-TL’ye çıkarıldığı 
görülmüştür.
Söz konusu karara karşı da Tüketici Hakları Derneği tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde 9.1.2010’da yeniden 
dava açılmıştır. (2010/27 E.)
2 ve 9. İdare Mahkemelerinin 1 ve 3. ulaşım zamların iptali ile ilgili verdiği kararlar üzerine Belediyece 4. zammın 
uygulama süresi içerisinde yasal sorumluluktan kurtulmak için 2.3.2010’da alınan ani kararla UKOME toplanmış ve 
dava konusu işlem iptal edilerek, önceki 2003/44 sayılı UKOME Kararına uyulmasına geçileceğine dair karar 
alınmıştır. Bu da kamuoyunda 2004 fiyatları olarak bilinen otobüs ve metrolarda 0.90.-TL/tam bilet, 0.60.-
TL/indirimli, minibüslerde ise kısa mesafe 0.90.-TL, uzun mesafe ise 1.00-TL olarak 8.3.2010 tarihi itibariyle 
uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu uygulama, daha önceki kararların uygulaması için alınan 1 kuruşluk indirim 
kararı gibi hayata geçirilmiş ve Belediyece davacılar kamuoyuna şikâyet edilerek minibüs ve özel halk otobüsçülerinin 
bazı kesimlerce kışkırtıldığı görülmüştür.
Söz konusu kışkırtmalar kamuoyu nezdinde sert tartışmalara sebep olur ve davacı Tüketici Hakları Derneği’ne 
Emniyet Müdürlüğünce polis koruması verilirken bu kez söz konusu karar tüm ulaşım zamlarında Belediye yanında 
davaya müdahil olan Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’nın Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde 
açtığı dava sonucunda Belediye ve EGO’nun savunması alınıncaya kadar 2004 fiyatlarına dönülmesi ile ilgili kararın 
yürütmesi 11.3.2010’da durdurulmuştur. (2010/ 330 E.)
Yürütmenin durdurulmasına dair karar üzerine Belediye, aleyhine olan kararları uygulamakta 30 günlük süreyi sonuna 
kadar kullanır, bazen de bu kararı aşacak yeni kararları 30 günlük sürenin son gününde alırken, bu kez hemen ertesi 
gün (12.3.2010’da) UKOME’yi toplayarak yeniden iptal edilen karardaki fiyatlar olan 1.85.-TL/tam, 1.10.-TL/indirimli 
bilet fiyatlarına geri dönmüştür.
Tüketici Hakları Derneği de, söz konusu kararın mahkeme kararını bertaraf eden ve uygulanmasını imkânsız kılan bir 
karar olduğu gerekçesi ile Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi nezdinde yeni bir dava açmıştır.
BELEDİYE HİZMETLERİNİN PİYASALAŞ(TIRIL)MASI VE UNUT(TUR)ULAN KAMU HİZMETİ ANLAYIŞI 
Ulaşım karar ve hedeflerindeki tartışma, dava enflasyonunu doğurmasının yanı sıra hukuka olan güven ve inancı da 
kamuoyu nezdinde sarsmıştır. Öyle ki günlük değişen kararlar ve de kazanılan davalara rağmen uygulamanın 
değişmediğini gören Ankaralılar, zamanla bu duruma alışarak hak arama sürecinden uzaklaştırılmak istenilmektedir.
Mahkemelerce de tespit edildiği üzere ulaşım karar ve hedefleri konusunda Belediyenin bugüne kadar aldığı hemen 
hemen bütün kararlar iptal edilmiştir. Siyaseten anlaşma ve de dinleme alışkanlığı olmayan Belediyeciliğin egemen 
olduğu Ankara için bugün, artık aldığı kararlarla iftihar etmek ve bu kararları uygulatmak için uyanma vaktidir.
Nitekim 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası tarafından UKOME’ye şehir içi ulaşımı düzenlemek ve bağlayıcı 
kararlar almak üzere yetki verilmişse de bu yetki sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlamıştır.
Toplu taşıma hizmeti de her şeyden önce en temel kamu hizmetlerinden birisidir. Kamu hizmetinde amaç toplumsal 
ihtiyaçları gidermek suretiyle kamu yararını sağlamaktır. Bir kamu hizmetinin verilmesinde kar etme amacının olması 
düşünülemez.  İdare ulaşım hizmetinde ne kazanç dürtüsü, ne arz- talep unsurları, ne de hizmetin maliyetini dikkate 
alınmalıdır. İdare kamu hizmetini zararın giderilmesi veya kaynak temin etme yolu olarak göremez, hizmetten 
yararlananlardan aldığı paralarla o hizmetin maliyetini karşılamayı düşünemez, ancak ulaşım hizmetinin sürekliliğini 
sağlamayı düşünebilir. Bu anlamda kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığı alınan  para hiçbir zaman serbest piyasa 
ekonomisinde sunulan bir hizmetin karşılığı olan bir fiyat olarak belirlenemez. Bu anlamda ulaşımda kamu payı 
gitgide özelleştirilerek halk özel sektörün kazanç hesaplarına mahkûm edilemez.
Oysa her seferinde zam kararının sebebi yakıt, yedek parça ve işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar olarak 
belirtilirken tartışmalara ulaşımın kamu hizmeti niteliği göz ardı edilerek yön verilmektedir. Oysa maliyet ve kar 
hesabı üzerinden şekillenen ulaşım hizmeti tartışmaları, Anayasa’da tanımlanan kamu hizmeti anlayışına aykırı 
şekilde bir hakkı piyasa koşullarında oluşacak arz talep dengesinin insafına bırakmakta ve bu durumu gitgide 
kanıksanan bir durum haline getirmeye çalışmaktadır. Ankaralıları yapması gereken kendisine sunulan piyasacı 
reçeteyi reddetmektir.
Nitekim kamu hizmetlerinin görülmesinde piyasa anlayışının kabul edilmesi halinde örneğin sağlık hizmetine 
yansıması hastanelerin yatak, çarşaf, elektrik, su vb. ihtiyaçlarını gidermek için hastalardan kar/zarar oranında bedeller 
tahsil edilmesi ya da eğitim sistemine yansıması tahtadan, tebeşire, yakıttan, temizliğe tüm masrafların velilere artı 
bedellerle tahsilinin de kabulü gerekir. Böyle olunca da kamu hizmeti sunan her idari kurumun masraf kalemlerini 
çıkarıp her bir artışı vatandaştan zamla tahsil edebilmesi herkes için olağanlaşacaktır. Bu uygulamanın nerelere 
varabileceğini düşünebiliyor musunuz?
Türkiye’nin taraf olduğu BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin Başlangıç kısmında 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyarınca korkudan ve yokluktan arınmış özgür insan ülküsüne ancak kişisel ve 
siyasal hakların yanı sıra herkesin ekonomik, toplumsal ve kültürel haklardan yararlanabileceği, koşullar 
yaratıldığında ulaşılabileceğinin bilincinde olarak, aşağıdaki hükümlerde uzlaşmıştır.’’ ifadesi yer almıştır.
Söz konusu Sözleşmeye taraf olan devletler vatandaşlarına ve ailesine insanca yaşamak için yeterli standardı 
sağlamakla yükümlüdür. Bu standart yeterli beslenmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve yaşam koşullarının sürekli olarak 
geliştirilmesini de içermektedir. Bugün Ankaralı, Belediyesinden ulaşım, barınma,  herkes için temiz ve kullanılabilir 
ücretsiz su gibi hizmetleri her zamankinden daha gür bir sesle istemek zorundadır.
Ankara’da toplu taşımanın ne durumda olduğu bitmeyen metro inşaatları, tıklım tıklım dolu otobüsler, trafiğe çözüm 
yerine çözümsüzlük getiren alt üst geçitler karşısında belediyenin hizmet anlayışı lunapark yapmak, refüjlere peluş 
hayvanlar dikmek iken bugünkü anlayışla yakıt, yedek parça ve şoför ücretleri sebep gösterilerek dayatılan ulaşım 
zamlarını kabul edebilmek ulaşım hakkı için sokaklara dökülen insanların sesi olabilir mi? Hiç sanmıyoruz…
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